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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNA TlONALE 
MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIVES 
'. 
Quatrieme partie: Methode d'essai pour la determination 
de la temperature d'inflammation 
PREAMBULE 
1) Les decisions ou accords officiels de la CB I en ce qui conccme les questions techniques, prepares par des Comites d'Etudcs 
ou sont representcs tous les Comites nationaux s'intercssant a ces questions, exprirnent daDs la plus grande mesure possible 
un accord international sur les sujcts examines. 
2) Ces decisions constituent des recommandations intemationales et sont agreees comme tclles par les Comites nationaux. 
3) DaDS le but d'encouragcr ceUe unification internationale, la eEl exprime le vO!u que taus Jes Comites nalionaux ne 
possedant pas encore de regles nationales,iorsqu'ils preparent ces regles, preDDeDt comme base fondamentale de ces regles 
les recommandations de la eEl daDS la mesure ou Ies conditions nalionaIes le permettent. 
4) 00 reconnait qu'il est desirable que I'accord international sur ces questions soit suivi d'un effort pour harmoniser Ies regIes 
nationalcs de normalisation avec ces recommandations dans la mesure ou les conditions nationates le permettent. Les 
Comites nationaux s'eogagent a user de Icur influence dans ce but. 
PREFACE 
La presente recommandation a ete ';tablie par le Comite d'Etudes N° 31 de la C E I: Materiel elec­
trique pour atmospheres explosives. 
Elle constitue une partie d'une serie de publications relatives au materiel electrique a utiliser dans 
les atmospheres explosives. Certaines de ces publications traitent de techniques particulieres; d'autres, 
dont celle-ci, s'appliquent a toutes les techniques. 
Les parties deja citees de la Publication 79 se rapportent aux techniques suivantes: 
Carters antidefiagrants (voir Publication 79 *) 
Surpression interne (voir Publication 79-2) 
Securite intrinseque (voir Publication' 79-3). 
D'autres parties traitant des techniques ci-apres sont a l'etude : 
Isolant pulverulent 
Securite augmentee _ 
Immersion dans l'huile. 
Une description des techniques disponibles pour assurer la securite des appareils electriques utilises 
dans les atmospheres explosives, avec un aper9u general sur le sujet, et une classification des temperatures 
maximales de surface, est en cours de preparation. Ces documents, ainsi que toute autre recommandation 
applicable aux differentes techniques, paraitront egalement dans le cadre de la Publication 79 des qu'un 
accord aura ete realise a leur suje!. 
• Note. _ Lorsque I'edition de 1957 de la Publication 79 sera revisec, son numero deviendra 79-1. 
-
• 
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1) The formal decisions or agreements of the lEe on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the 
National Committees having a special interest therein are represented, express. as nearly as possible, an international 
con�cnsus of opinion on the subjects dealt with. 
2) They have the form of recommendations for international use and they are ncccptcd by the National Committees in thal 
sense. 
3) In order to promote this international unification, the lEe expresses the wish that all National Committees having as 
yet no national rules, when preparing such rules, should use the lEe recommendations as the fundamental basis [or these 
rules in so far as national conditions will permit. 
4) The desirability is recognized of extending international agreement on these matters through an endeavour to harmonize 
national standardization rules with these recommendations in so far as national conditions will permit. The National 
Committees pledge their influence towards that cnd. 
PREFACE 
This Recommendation was prepared by I E C Technical Committee No. 31 , Electrical Apparatus for 
Explosive Atmospheres. 
It forms one of a series of pUblications dealing with electrical apparatus for use in explosive gas 
atmospheres. Some of these pUblications are concerned with particular techniques. Others, of which this 
is one, are relevant to all techniques. 
The parts of Publication 79 that have alrea<iY been published cover the following techniques: 
Flameproof enclosure (see Publication 79 *) 
Pressurization (see Publication 79-2) 
Intrinsic safety (see Publication 79-3). 




A description of the techniques available for making electrical apparatus safe for use in explosive gas 
atmospheres, with general guidance on the subject, and a classification of maximum surface temperatures 
are in course of preparation. These, and any further Recommendations applicable to all techniques, will 
also be published as parts·of Publication 79, as soon as agreement on them has been reached . 








En 1956, un Groupe de Travail compose d'experts fut charge d'etudier une methode d'essai publiee 
par 1'« American Society for Testing Materials », en vue de son adoption par la C E I. Ce rapport fut 
examine lors de la reunion tenue it Bruxelles en 1959 et un projet fut presente it la reunion tenue it 
Bucarest en 1962. A la suite de cette reunion, un dernier projet fut soumis it l'approbation des Comites 
nationaux suivant la RegIe des Six Mois en mars 1963. 























In 1956, a Working Group of experts was asked to examine a method of test published by the American 
Society for Testing Materials, with a view to its adoption by the I E C. This report was considered at a 
meeting held in Brussels in 1959 and a draft was presented at the meeting held in Bucharest in 1962. After 
this latter meeting, a final draft was submitted to the National Committees for approval under the Six 
Months' Rule in March 1963. 
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MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIVES 
Quatrieme partie: Methode d'essai pour la determination 
de la temperature d'inflammation • 
I. Domaine d'application 
• 
La presente methode d'essai est destinee it etre utilisee pour la determination de la temperature 
d'inflammation d'une vapeur ou d'un gaz chimiquement pur dans i'air it la pression atmospberique. 
. 2. Definition 
La definition ci-apres est applicable it la prlesente recommandation : 
Temperature d'injlammation: Temperature la plus basse it IaqueUe I'inflammation se produit 
Iorsqu'on applique la methode prescrite dans la presente recommandation. 
. 
-
3 .  Principe de la methodc 
Un volume determine du produit it essayer est injecte dans un flacon d'Erlenmeyer de 200 mI 
chauffe et ouvert contenant de i'air. Le contenu du flacon est observe dans une chambre obscure 
pendant Ies cinq minutes qui suivent I'injection'de I'echantiIIon, ou jusqu'it ce que i'inflammation se 
produise. L'inflammation est mise en evidence par I'apparition soudaine d'une flamme it I'interieur 
du flacon. La temperature la plus basse du flacon it IaqueUe I'inflammation se produit pour une serie 
de volumes d'echantiIIons est consideree comme etant la temperature d'inflammation du combustible 
dans I'air it la pression atmospherique. 
4. Appareil 
. . 
L'appareiJ est represente scbematiquement par Ies figures I it 5, pages J 6 ,  18 et 20, et decrit en 
detail dans Ies paragniphes ci-apres: 
4.1 Four 
Le four doit etre constitue par un cylindre rerractaire de 127 mm (5 in) de diametre interieur 
et de 127 mm (5 in) de hauteur, entoure d'une resistance de chauffage de 1200 W enroulee 
uniformement sur toute sa longueur, une chemise de retenue en une matiere isolante et refractaire 
appropriee, un couvercle annuIaire et une bague de guidage du flacon en ciment d'amiante 
comprime, un dispositif de chauffage de 300 W du goulot du flacon et un dispositif de chauffage 
de 300 W de la base du flacon. 
. 
Le reglage de la temperature doit .s'effectuer en utilisant des .moyens independamment 
variables pour chacun des trois dispositifs de chauffage et des couples thermoeIectriques disposes 
suivant la description donnee au paragraphe 4.3. 
4.2 Flacon d'essai 
Le flacon d'essai doit etre un flacon d'Erlenmeyer de 200 ml en verre "au borosilicate. Un . 
flacon doit etre utilise pour Ies essais de chaque produit. Si le flacon se recouvre de fa90n visible 
de r.sidus avant la fin des essais sur un meme produit, la serie finale d'essais doit etre effectuee 
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This method of test is intended for use in the determination of the ignition temperature of a vapour 
or chemically pure gas in air at atmospheric pressure. . 
2. Definition 
For the purpose of this Recommendation the following definition applies: 
Igllitioll temperature: The lo\vest temperature at which ignition occurs when the method prescribed 
in this Recommendation is followed. 
3.' Outline of method 
A determined volume of the product to be tested is injected into a heated open 200 ml Erlenmeyer 
flask containing air. The contents of the flask are observed in a darkened room for five minutes follow­
ing injection of the sample or until ignition occurs. Ignition is evidenced hy the sudden appearance 
of a flame inside the flask. The lowest flask temperature at which ignition occurs for a range of sample 
volumes is taken to be the ignition temperature of the combustible in air at atmospheric pressure. 
4. Apparatus 
The apparatus is shown schematically in Figures 1 to 5, pages 17, 19 and 21, and described in 
detail in the following sub-clauses: 
4,1 Furnace 
The furnace shall consist of a refractory cylinder, 127 mm (5 in) in internal diameter and 
127 mm (5 in) long, circumferentially wound with a 1 200 W electric heater uniformly spaced 
along its length; a suitable refractory insulating material and retaining shell; a compressed 
asbestos-cement board cover ring and flask guide ring; a 300 W neck heater and a 300 W base 
heater. 
Temperature control shall be achieved by the use of independently variable mcans for each 
of the three heaters and thermocouples placed as described in Sub-clause 4.3, 
4.2 Test flask 
The test flask shall he a 200 ml Erlenmeyer flask of borosilicale glass. /I. chemically clean 
flask shall be used for tests on each product. Should the flask become visibly coated with residue 
before the completion of the tests on each product, the final series of tests shall be conducted 






Lorsque la temperature d'inflammation de I'echantillon d'essai depasse le point de ramol­
lissement d'un flacon de verre au borosilicate ou lorsque I'echantillon est susceptible d'entrainer 
la deterioration d'un tel flacon, par exemple du fait d'une action chimique, on peut utiliser un 
flacon de quartz ou de metal, sous reserve de le mentionner au proces-verbal d'essais. 
4.3 Couples thermoe/ectriques 
Trois couples thermoelectriques gradues de 0,8 mm (0,032 in) de diametre maximal doivent 
etre utilises pour mesurer la temperature du flacon. lis doivent etre montes dans le four de maniere 
it etre intimement en contact avec les parois du flacon it 25 mm (I in) et 50 mm (2 in) au-dessous 
de la base du rechauffeur du goulot et sous la base du flacon au voisinage de son centre . 
4.4 Seringues 
4.4.1 Seringue hypodermique 
Une seringue hypodermique de 0,25 ou I ml munie d'une aiguille en acier inoxydable 
de 0,15 mm (0,006 in) de diametre maximal et graduee en centiemes de millilitre * doit 
etre utili see pour injecter un echantillon de liquide dans le flacon d'essai chauffe. 
4.4.2 Seringue etemche aux gaz 
Une seringue de verre calibree. etanche aux gaz, de 200 ml, munie d'un robinet it trois 
voies et de tubulures de raccordement, do it etre utilisee pour injecter des echantillons 
gazeux dans le flacon d'essai. 
Note. - Des precautions doivent ctre prises contre un retour de flammc. Une mcthode Qui a cte utilisce est 
i1lustree schematiquemcnt par l a  figure 6, page 20. 
4.5 Mesure du temps 
, 
Un chronometre gradue en secondes doit etre utilise pour mesurede retard it I'inflammation 
(intervalle de temps entre I'instant de I'injection de I'echantillon et celui de I'inflammation mis 
en evidence par I'apparition d'une flamine). 
-
5. Execution de l'essai 
• 
5.1 Reglage de /a temperature 
Regler la temperature du four de maniere it obtenir au sommet, au centre et au fond du 
flacon d'Erlenmeyer de 200 ml servant a I'essai, la temperature d'essai desiree avec une tolerance 
de±loC. 
5.2 Injection de I'£ichantillon 
Lorsqu'on essaie des echantillons dont le point d'ebullition est egal a la temperature ambiante 
ou en est voisin, it faut prendre soin de maintenir la temperature du systeme d'injection it une 
valeur garantissant qu'it n'y aura pas de changement d'etat avant querechantillon ne soit injecte 
dans le flacon . . 
5.2.1 Echantillons /iquides 
Injecter le volume prescrit d'echantillon it essayer dans le flacon d'essai au moyen de la 
seringue hypodermique. Injecter ce volume le plus rapidement possible, de telle sorte que 
I'operation soit toujours terminee au bout de 2 secondes. Retirer rapidement la seringue . 





Where the ignition temperature of the test sample exceeds the softening point of a boro­
silicate glass flask, or where the sample would cause deterioration of such a flask, e.g. by chemical 
attack, a quartz or metal flask may be used, provided this is declared in the test report. 
• 
4.3 Thermocouples 
. Three calibrated thermocouples, of 0.8 mm (0.032 in) maximum diameter, shall be used in 
determining the flask temperature. These shall be mounted in the furnace so as to be in intimate 
contact with the walls of the flask, 25 mm (1 in) and 50 mm (2 in) below the bottom of the neck 
heater and under the base of the flask near its centre. 
4.4 Syringes 
4.4.1 Hypodermic syringe 
A 0.25 or 1 ml hypodermic syringe equipped with a stainless steel needle of 0.15 mm 
(0.006 in) maximum bore diameter, and calibrated in units of 0.01 ml * shall be used to 
inject liquid samples into the heated test flask. 
4.4.2 Gas-tight syringe 
4.5 Timer 
A 200 ml gas-tight calibrated glass syringe fitted with a three-way stopcock and connecting 
. 
tubes shall be used to inject gaseous samples into the heated test flask. 
Note. - Precautions against flash-back should be taken. Onc method which has been used is illustrated 
diagrammatically in Figure 6, page 21. 
A timer calibrated in one-second intervals shall be used to determine the time-lag before 
ignition (the time interval between the instant of sample injection and that of ignition, as evidenced 
by the appearance of flame). 
5. Procedure 
5.1 Temperature control 
Adjust the temperature of the furnace so that the temperatures at the top, centre and bottom 
of the 200 ml Erlenmeyer flask are within ± 1 cC of the desired test temperature. 
5.2 Sample injection 
When testing samples with boiling points at or near room temperature, take care to maintain 
the temperature of the sample injection system at a value which will ensure that no change of 
state occurs before the sample is injected into the test flask. 
5.2.1 Liquid samples 
Inject the required volume of the sample to be tested into the (est flask with the hypo­
dermic syringe .. Inject the sample as quickly as possible, so that the operation is nlways 
completed in 2 seconds. Quickly withdraw the syringe . 





5.2.2 Echantillons gazeux 
Remplir la seringue etanche aux gaz et ses tubulures et s'assurer, en la balayant it plusieurs 
reprises, que le systeme est completement rempli du gaz it essayer. Injecter le volume 
prescrit de l'echantillon dans le flacon d'essai, it un debit d'environ 25 ml par seconde, 
maintenu aussi constant que possible. Retirer rapidement le tube de remplissage d'essai. 
5.2.3 Volume de l'echantillon pour le premier essai 
. . 
Pour le premier essai, le volume d'echantillon convenable est de 0,07 ml pour les echan-
tillons ·liquides et de 20 ml pour les echantillons gazeux. 
5.3 Mesllre du temps 
Metlre le compte-secondes en marche au moment precis de la fin de l'injection. L'arreter 
des qu'on observe une flainme. Si aucune flamme n'est observee, arreter le compte-secondes au 
bout de cinq minutes. 
5.4 Observations 
Observer l'interieur du flacon d'essai dans line chambre obscure au moyen,·d'un mlfOlf 
place au-dessus du flacon sous un angle approprie. 
L'inflammation se manifeste habituellement lors de ces essais par I'apparition d'une flamme 
jaune ou bleue. On peut toutefois obtenir dans certains cas des flammes bleu pale, blanches, 
rouges et de couleur melangee. Si aucune fiamme n'est observee au bout de cinq'minutes, le volume , . 
. d'echantillon essaye est considere comme ininflammable it la temperature du flacon d'essai. 
Si une fiamme est observee, le compte-secondes est arrete et la duree comprise entre l'injection 
de I'echantillon et I'apparition de la fiamme, arrondie it la seconde la plus proche, est notee comme 
etant le retard. 
5.5 Essais subsequents 
Repeter les essais iI dilferentes temperatures et avec pilferents volumes d'echantillon jusqu'it 
ce que la valeur minimale de la temperature d'inflammation soit atteinte. Apres chaque essai, 
balayer completement le flacon avec de l'air sec et propre et menager un intervalle de temps 
suffisant pour que la temperature du flacon soit stabilisee it la temperature d'essai requise avant 
qu'un nouveau volume d'echantillon soit injecte. La serie finale d'essais doi! etre elfectuee avec 
des elevations successives de temperature de 2 degres Celsius. 
6. Temperature d'inflammation 
Noter comme etant la temperature d'inflammation la temperature la plus basse du flacon, 
arrondie au degre Celsius immediatement inferieur, illaquelle l'inflammation a ete obtenue. Repeter 
l'essai cinq fois it cette temperatu�e arrondie inferieurement et, si ran n'obtient l?as d'infiammation, 
noter la temperature arrondie inferieurement comme etant la temperature d'inflammation. Noter 
le retard it l'infiammation et la pression barometrique correspondants comme etant respectivement 
le retard et  la pression d'inflammation. 
7. Validite des resultats 
7.1 Repelabilile 
. 
Les n!sultats obtenus it deux reprises par le meme operateur doivent etre considen\s comme 









5.2.2 Gaseolls samples 
.. Fill the gas-tight syringe and its assDciated tubes, making certain by repeated flushing 
that the system is cDmpletely filled with the gas to. be tested. Inject the required vDlume 
Df the sample into the test flask at a rate Df abDut 25 ml per second, keeping the rate of 
injectiDn as CDnstant as possible. Quickly withdraw the filling tube frDm the flask. 
5.2.3 Initial sample volume 
Suitable sample volumes fDr the initial tests are 0.07 ml for liquid samples and 20 ml fDr 
gaseDus samples. 
5.3 Time measurement • 
Start the timer as soon as the sample has been completely injected into the test flask. StDP 
the timer directly a flame is Dbserved. If no. flame is Dbserved, StDP the timer at the end Df the 
five minutes' periDd. 
5.4 Obsen'a/ions 
Observe the inside of the test flask. in a darkened rODm by means Df a mirror placed at an 
appropriate angle abDve the flask. 
Ignition is usually evidenced in these tests by the appearance of a yellDw Dr blue flame. 
HDwever, pale blue, red and mixed colDur flames may be Dbtained in SDme cases. If a flame is not 
Dbserved in five minutes, the vDlume of sample tested is cDnsidered nDn-flammable at the tem­
perature Df the test flask. If a flame is Dbserved, the timer is stDpped and the time interval between 
sample injection and the appearance Df flame is recorded to the nearest second as the time-lag . 
• 
5.5 Subsequent tests 
Repeat the tests at different temperatures and with different sample vDlumes until the 
minimum value of the ignition temperature is obtained. Between each test flush the flask com­
pletely with clean dry air and allow a sufficient time interval between tests to ensure that the 
flask temperature is stabilized at the desired test temperature befDre the sample is injected. Make 
the final tests at temperature increments Df 2 Celsius degrees. 
• 
6.  Ignition temperature 
RecDrd as the ignition temperature the lowest flask temperature at which ignition was obtained, 
rounded down to the nearest lower Celsius degree. Repeat the test five times at this rounded dDwn 
temperature and, if no ignition is obtained, take the rounded down figure as the ignition temperature. 
Record the corresponding time-lag before ignition and the barometric pressure, as the time-lag and 
pressure respectively. 
,7. Validity of results 
7.1 Repea/ability 
Duplicate results obtained by the same operator should be considered suspect if they diner 






Les moyennes des n,sultats obtenus pour le meme produit dans des laboratoires differents 
doivent etre considerees comme douteuses si elles different de plus de 5 %. 
-
Note. - Les tolerances indiquecs ci�dcssus pour les cssais de repetabilite et de reproductibilitc sont des valcurs 
provisoires. 
, 
8 .  Enrcgistrement des resuItats 
. 
Noter le nom, ['origine et les propriotes physiques du combustible, le numero de l'essai, la date 
de ['essai, la temperature ambiante, la pression, la quantite d'echantillon utilisee, la temperature 







The averages of duplicate results obtained in different laboratories should be considered 
suspect if they differ by more than 5 %. 
Note. - The tolerances stated above for repeatability and reproducibility are tentative values pending the 
accumulation of more information. 
8.  Data 
Keep a record of the name, source and physical properties of the combustible, test number, date 
of test, ambient temperature, pressure, quantity of sample used, ignition temperature and time-lag 
before ignition. 
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1.5 mm (1/u. in) deep on outside 
er of disk. Nickel-chrome wire, 
approx. 2.5 m (8 ft),diameter 0.4 mm 
in) 
-c 
124 mm in) 
" 1-'-51 mm (2 i ,\--+1 
�,---- rrrrnrrr-r-r-- -t-'--.:....--f,..,-,-T"T"rrr 
E 
E '-__ J..l.L.J...L..I-'--'--.I....1. ___ +-__ -'-L..l-L...Ll-UCl. 
FIG. 3. - Base heater (compressed asbestos-cement board). 
A,-- 3 holes 0 7.5 mm (I'J/r,\ in) drill through 
- ,':>\,£, 
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-E 0 
-E " -
- E on E -� OD u. -
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12.7 mm 










Soctlon A - A 
• 
, 
Trait interrompu indiquant 
le mode d'enroulement 
. 
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Rainures pratiquees sur les diametres exterieur et interieur 
de I'anneau, dimensions approchees, largeur 1,5 mm 
(l/Hj in). profondeur 1,5 mm (I/IG in). Le fil, en nickel­
chrome a une longueur de 4,5 m (15 ft) onviron et un dia­
metre de 0,4 mm (D,016 in) 
E 
E 
12,7 mm ('/, iir ,) -1---1 
FIG. 5. - Dispositif de chauffage du goulet (plaque en ciment d'amiante comprime). 
1 mm feuille plastique 
Arrete-flammes _� 
Antichambre 
Disques de verre agglomere d'environ 10x3 mm 
Seringue etanche aux gaz 
r - - -------
1-11 111'1-L _ _ _ _ ___ _ _ 
\-- Reservoir en caoutchouc gonflable 
FIG. 6. - Injection d'un echantillon gazeux. 
• 
• 
Dotted line indicates 
method of wiring 1 
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1 1 
\ \ I \ I 
\ \ I I 1 \ \ 1 \ I 1 
\ \ \ I I \ \ I \ \ I', 
Grooves cut approx. 1.5 mm (l/lG in) wide X 1.5 mm (1/10 in) 
deep on outside and inside diameters of ring. Nickel· 






12.7 mm (1/, ;'1 )--1--+1 
FIG. 5. - Neck heater (compressed asbestos-cement board). 
1 mm thick plastic foil 
Flame trap_� 
Antichamber 
Sintered glass disks about 10 x 3 mm 
Gas·tight syringe 
\-- Inflatable rubbor rosorvolr 
FIG. 6. - Injection or gaseous sample . 
• 
